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INFLUENCES OF HOLD SIZE OF AIR DISTRIBUTOR AND HIGHT OF PADDY BED TO WORKING 
CHARACTERISTICS OF MUST FLOW DRYER 
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กวา้ง 20cm x ยาว 95cm x สงู 30 cm โดยมแีผน่กระจายอากาศขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางรเูปิด 1.1 mm, 1.5 mm, 
2.0 mm และแผ่นตาข่ายสแตนเลส ที่ระดบัความหนาของเบดข้าวเปลือก 1 – 5 cm.และใช้อตัราการไหลของ
อากาศรอ้นตัง้แต่ 0.05 - 0.30 m3/sผลจากการทดลองพบว่าแผ่นกระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางรเูปิด 1.5 
mm.มคีา่ความดนัตกครอ่มตํ่ากวา่แผ่นกระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรเูปิด2.0 mm, 1.1 mm และแผ่นตา
ขา่ยสแตนเลสตามลําดบั สาํหรบัความดนัตกคร่อมจะมคี่าเพิม่ขึน้เมื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศและความหนา
ของชัน้ขา้วเปลอืกนอกจากน้ียงัพบวา่ทีค่วามหนาของชัน้ขา้วเปลอืก 1cm  ความดนัตกครอ่มจะมคีา่ตํ่าทีส่ดุ 
 
คาํสาํคญั: เครือ่งอบแหง้มสัทโ์ฟล ความดนัตกครอ่ม ความหนาของชัน้ขา้วเปลอืก แผน่กระจายอากาศ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the influence of the holes size of air distributor plate and height of 
paddy bed that affects the pressure drop in Must Flow dryer. Experiments are conducted using test dryer 
chamber of 20 cm Width x 95 cm Length x 30 cm Height with the holes size of the air distributor plate 
varied from1.1mm, 1.5mm, 2.0mm and stainless steel mesh with different height of paddy bed  varied 
from 1 to 5 cm. The air flow rate during experiments varied from 0.05 to0.30m3/s. Experimental results 
show that the air distributor plate holes size 1.5mm. has lower pressure drop than the holes size of the 
air distributor plate of2.0mm, 1.1mm and stainless steel mesh respectively. The pressure drop increased 
with the air flow rate and the height of paddy bed. It also found that the lowest pressure drop found of 
the height of paddy bed of 1cm. 
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อยู่ 2 ช่วง คือการทํานาปีและนาปรงั ซึ่งมีผลผลิต















เหมาะสม โดยประมาณ 14 – 15 %wb 
 โดยปกตคิวามชื้นของขา้วเปลอืกขณะเก็บเกี่ยว




นําไปเกบ็รกัษา  ซึ่งมกัจะประสบกบัปญัหาต่าง ๆ เช่น 
สภาพดนิ ฟ้า อากาศ และมสีตัวม์ารบกวน  พืน้ที่ตาก
แห้งไม่เพยีงพอทําให้ขา้วเปลอืกเกิดความสูญเสยีทัง้





































ศูนย์กลาง 20 cm  สูง 140 cm และแผ่นกระจาย












ขา้วเปลอืกเริม่ต้น 15 cm ความเรว็ตํ่าสุดที่เกดิฟลูอดิ
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ไดเซชนัประมาณ  1.38m/s ความดนัตกคร่อมในชัน้
ข้าวเปลือก 860Pa  และความเร็วสูงสุดที่ไม่ทําให้
ขา้วเปลอืกลอยออกจากหอ้งอบแหง้ ประมาณ 4.9m/s







อากาศทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางรเูปิด 2 mm  จากผลการ
ทดลองพบว่าที่ความหนาของชัน้ข้าวเปลือก 13cm 
ความเรว็ตํ่าสุดในการเกิดฟลูอิดไดเซชนั  1.7m/s ค่า
ความดนัตกคร่อมในชัน้ขา้วเปลอืก 722Pa ความเรว็
สูงสุดที่ไม่ทําให้ข้าวเปลือกลอยออกจากห้องอบแห้ง 




ขา้วเปลอืกที่ออกแบบและสรา้งน้ี มกีําลงัผลติ 1ton/hr 
โด ย ใช้ ห้ อ ง อ บ แ ห้ ง ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ เป็ น รู ป ท ร ง
สีเ่หลี่ยมผนืผ้าที่มพีื้นที่หน้าตดั 30x170 cm และแผ่น
กระจายอากาศทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางรเูปิด 2 mm จาก
ผลการทดลองพบว่าที่ความหนาของชัน้ข้าวเปลือก 
10cm ความเร็วตํ่ าสุด ในการเกิดฟลูอิดได เซชัน  
1.53m/s ค่ าความดันตกคร่อม ในชั ้นข้าวเปลือก 
582.3Pa ความเรว็ของอากาศรอ้นที่เหมาะสมในห้อง




















ระดบัความชื้นเริม่ต้นที่ 21-23 %wb. โดยใชอ้ตัราการ
ไหลของอากาศตัง้แต่  0.04, 0.05, 0.06 และ 0.07 
m3/s และระดบัอุณหภูมขิองอากาศตัง้แต่ 80, 90 และ 
100oC  จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่ทีร่ะดบัอตัรา
การไหลของอากาศร้อน  0.05m3/s สามารถลด
ความชืน้ของขา้วเปลอืกภายในหอ้งอบแหง้ไดส้งูกวา่ที่
ระดบัอัตราการไหลของอากาศร้อน 0.04, 0.06 และ 
0.07 m3/s และที่ระดับอุณหภูมิการอบแห้ง 100oC 
สามารถลดความชืน้ของขา้วเปลอืกภายในหอ้งอบแหง้
ได้สูงกว่าที่ระดบัอุณหภูมิ 90oCและ 80oCในปี พ.ศ. 
2557พงศกร สุวโทและคณะ[6]  ได้ศกึษาอทิธพิลของ
ความหนาของชัน้ขา้วเปลอืกที่มผีลต่อคุณสมบตัิทาง
กายภาพของขา้วเปลอืกในเครื่องอบแหง้แบบมสัทโ์ฟล 
โดยทดสอบในห้องอบที่มีขนาด กว้าง 20cm x ยาว 
95cm x สูง 30 cm ความถี่ ในการยกห้องอบแห้ง 
140rpm ระยะยกของหอ้งอบแหง้ในช่วง 4 – 6cm และ
ความหนาของชัน้ขา้วเปลอืกที่ใชใ้นการทดลองมอียู่ 5 
ระดบัคอื 1234 และ5cm โดยใช้อตัราการไหลของลม







ใชข้า้วเปลอืกทีม่คีวามชืน้เริม่ตน้ 22 %wb ใชอุ้ณหภูมิ
ของอากาศรอ้น   150 oC ในการอบแหง้ โดยมกีารจดั
วางตําแหน่งตวัวดัอุณหภูมทิัง้หมด 15 ตําแหน่ง แบ่ง
การวดัออกเป็น 4 สว่นดว้ยกนัคอื ตําแหน่งที ่1 และ 2 
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เป็นส่วนของห้องผสมอากาศ ตําแหน่งที่  3 - 6 เป็น
ส่วนของห้องควบคุมอุณหภูมิที่ ใช้ในการอบแห้ง 
ตําแหน่งที่ 7 - 10 เป็นส่วนของห้องอบแห้ง และ





หอ้งอบแหง้เมื่อทัง้ 2 กรณีอุณหภูม ิณ ตําแหน่งต่างๆ 
อยู่ในสภาวะคงที่จะสงัเกตได้ว่าที่ตําแหน่งของตวัวดั
อุณหภูม ิ1 - 6 จะมรีะดบัอุณหภูมทิี่ใกล้เคยีงกนั ส่วน
ตําแหน่งที่ 7 - 15 ระดบัอุณหภูมจิะมคี่าต่างกนั โดย
หลังจากที่เกิดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศร้อน
ให้กับเมล็ดข้าวเปลือกทําให้ตําแหน่งที่ 7 - 15 จะมี




ประมาณ 22 %wb ให้เหลอืความชื้นสุดท้ายประมาณ 
16 %wb 



































รปูที ่1  สว่นประกอบของเครือ่งอบขา้วแบบมสัทโ์ฟล 
(Must Flow Dryer) 
1. Hot Air Distributer 2.Spring Support 
3. Distributer Plate 4. Drying Chamber 
5. Cover Chamber 6.Flexible Tube 
7. Blower Suction 8. Paddy Feed Port 
9. Paddy Discharge Port 10. Weir 
11. Crankshaft  12. Electrical Control 
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ออกเป็น  2 แบบ  คือ ความดันตกคร่อมขณะเบด
ขา้วเปลอืกอยูน่ิ่งและเบดขา้วเปลอืกเคลื่อนที ่
1)ขัน้ตอนการทดลอง(เบดน่ิง)คอื นําขา้วเปลอืกใส่
ในห้องอบแห้งแล้วกระจายความหนาให้ได้ 1 cm. 
ตลอดความยาวของหอ้งอบแหง้เปิดพดัลมดดูอากาศ ที่
อัตราการไหลของอากาศ 0.05 – 0.30 m3/s เพิ่มขึ้น
ครัง้ละ 0.05 m3/s บนัทกึผลการทดลอง ทาํการทดลอง
ซํ้าทัง้หมดทีค่วามหนา 2 – 5 cm เพิม่ขึน้ครัง้ละ 1 cm. 
2)ขัน้ตอนการทดลอง (เบดเคลื่อนที่) คือ เปิด
มอเตอร์ของระบบยกห้องอบแห้งให้ทํางานตาม
ความเรว็รอบทีจ่ะทดลองเปิดพดัลมดูดอากาศ ที่อตัรา
การไหลของอากาศ 0.05 – 0.30 m3/s เพิม่ขึ้นครัง้ละ 
0.05 m3/s ปล่อยข้าวเปลือกจาก(Hopper)สงัเกตการ
กระจายความหนาให้ได้ 1 cm. ตลอดความยาวของ
ห้องอบแห้ง บนัทึกผลการทดลอง ทําการทดลองซํ้า





















dwMd   (2) 
 
เมือ่ w  =  น้ําหนกัเปียก, kg 
 d  =  น้ําหนกัแหง้, kg 
 Mw =  ปรมิาณความชืน้มาตรฐานเปียก, % 
     Md =  ปรมิาณความชืน้มาตรฐานแหง้, % 
 


























เมือ่      P  =  ความดนัลดสถติ (Pa) 
              L   =  ความสงูของเบด (m) 
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       Q  =  อตัราการไหลของอากาศ (m3/s) 
        a  =  คา่คงที ่(Pa s2/m3) 
        b  =  คา่คงที ่(m2 s/m3) 
 
 3.3  ความดนัลดในชัน้ขา้วเปลอืก 
 ในขณะที่เมล็ดข้าวเปลือกเริม่ลอยตวัเป็น
อิสระนัน้ เมล็ดข้าวเปลือกจะอยู่ในสภาวะสมดุลของ





   gLP ap  11  (4) 
 
เมือ่ P  = ความดนัลด; Pa  
     L  =  ความหนาขา้วเปลอืกขณะเคลื่อนที;่ m  
    1  =  ความพรนุของขา้วเปลอืกขณะเคลื่อนที ่
    p  =  ความหนาแน่นของขา้วเปลอืก; 3m/kg  
    a  =  ความหนาแน่นของอากาศ; 3m/kg  
    g  =  ความเรง่โน้มถ่วงของโลก; 9.81 2s/m  



















กระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรเูปิด 1.1, 1.5, 
2.0 mm และแผ่นตาข่ายสแตนเลส ตามลําดบัที่ความ






กระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรเูปิด 1.1, 1.5, 
2.0 mm และแผ่นตาข่ายสแตนเลส ตามลําดบัที่ความ
หนาของชัน้ขา้วเปลอืก  1 cm (เบดเคลื่อนที)่ 
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ศูนย์กลางรูเปิด 1.1, 1.5, 2.0 mm และแผ่นตาข่ายส

























แผน่กระจายอากาศ 1.5 mm 




Pa ผลต่าง % 
0.05 1.23 12.26 10.00 
0.1 3.68 12.26 30.00 
0.15 8.58 19.62 43.75 
0.2 12.26 30.66 40.00 
0.25 18.39 42.92 42.85 









ครอ่มมคี่าตํ่าสดุโดยทีเ่บดน่ิงมคี่า 12.26 Pa และทีเ่บด
เคลื่อนที่มีค่า 1.23 Pa ซึ่งความดันตกคร่อมจะมีค่า
เพิม่ขึ้นเมื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศ โดยที่อตัรา
การไหลของอากาศ 0.30 m3/s ค่าความดนัตกคร่อม
สงูสุดโดยทีเ่บดน่ิงมคี่า 49.05 Pa และทีเ่บดเคลื่อนทีม่ ี












และยงัพบว่าที่อัตราการไหลของอากาศ  0.05-0.15 
m3/s ความดนัตกคร่อมจะมคี่าใกลเ้คยีงกนั แต่ที่อตัรา
การไหลของอากาศ  0.2-0.3 m3/s ความดนัตกครอ่มที่
ความหนาของชัน้ขา้วเปลอืกต่าง ๆ จะมคีา่แตกต่างกนั
อย่างเหน็ไดช้ดั และมคี่าเพิม่ขึน้ตามความหนาของชัน้
ข้ าว เป ลือก  และยังพบว่ าที่ ค วามหน าของชั ้น
ขา้วเปลอืก 1cm  ความดนัตกครอ่มมคี่าตํ่าทีสุ่ด ซึ่งจะ
มีค่าความดนัตกคร่อมจะอยู่ในช่วง 1.23 - 49.98 Pa 




















แผน่กระจายอากาศขนาด φ 1.5 mm.  
1 cm 2 cm 3 cm
4 cm 5 cm
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กระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางรเูปิด 1.1 mm, 
1.5 mm, 2.0 mm และแผ่นตาข่ายสแตนเลส และที่
ระดบัความหนาของเบดขา้วเปลอืก 1 – 5 cm. พบว่า
แผ่นกระจายอากาศขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางรูเปิด1.5 
mm ความดันตกคร่อมจะมีค่าตํ่ ากว่าแผ่นกระจาย











งาน วิจัย น้ี ได้ ร ับ ทุ น อุ ด ห นุ น ก ารวิจัย จ าก
งบป ระม าณ เงิน ราย ได้คณ ะวิศ วก รรมศาสต ร ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปี 2556 ผ่าน













Q   อตัราการไหลของอากาศ , (m3/s) 
p  ความหนาแน่นของขา้วเปลอืก, (kg/m3) 
a  ความหนาแน่นของอากาศ, (kg/m3) 
  ความพรนุของขา้วเปลอืก 
w น้ําหนกัเปียก, (kg) 
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